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Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu seberapa besar pengaruh Perda Nomor IV 
Tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan dalam meningkatkan kunjungan pariwisata 
dan kesejahteraan masyarakat di wilayah objek wisata taman sari. Jenis penelitian ini merupakan 
penelitian lapangan dengan jalan mengumpulkan data di lapangan dan kemudian 
mengklasifikasikan data yang di peroleh, baru setelah itu memasuki tahap analisa.Beberapa 
penekanan masalah yang terdapat dalam penelitian ini antara lain kesejahteraan masyarakat di 
kawasan objek wisata taman sari dan peningkatan kunjungan pariwisata di kawasan objek wisata 
taman sari. semua itu memiliki hubungan yang erat dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan pelaku masyarakat di kawasan wisata taman sari. Hasil penelitian ini mengenai 
kesejahteraan masyarakat di kawasan wisata taman sari bahwa masyarakat yang tinggal dan 
khususnya mencari rejeki di kawasan wisata taman. dengan tinggal di kawasan wisata taman sari 
kehidupan masyarakat dan kesejahteraan mereka mulai terangkat. Selain itu penelitian ini juga 
untuk mencari tahu inovasi yang terdapat dalam Perda Nomor IV tahun 2010 tentang 
penyelenggaraan kepariwisataan. Mengenai inovasi yang terdapat dalam perda bahwa 
masyarakat yang berada di kawasan wisata taman sari sudah menjalankan inovasi yang sesuai 
amanat Perda tersebut seperti misalnya sudah adanya paguyuban karawitan yang di beri nama 
paguyuban karawitan pujo laras. selain seni karawitan di taman sari mulai bangkit kembali 
industri batik, yang dulu sempat jatuh karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia. 
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  This study aims to find out how much influence law No. IV of 2010 on the 
implementation of tourism in increasing tourism visits and wel-being of communities in 
atractions taman sari. This type of research is a field research by colecting data in the field and 
then classify the data that was obtained, after it enters a new stage of analysis. Some of the issues 
contained in the emphasis of this research include welfare in the area of the park atractions cider 
and increase the tourism trafic in the area of the park atractions. it has a close relationship in 
improving public welfare and public actors in the tourist area of the taman sari. The results of 
this study regarding the welfare of the people in the tourist area of the taman sari that the people 
living and in particular seek fortune in the tourist area of the park. to stay in the tourist area of 
the taman sari and the welfare of their community life began to rise. In addition, research is also 
to find out the innovations contained in Regulation No. IV of 2010 on the administration of 
tourism. On the innovations contained in the regulations that the people who are in the tourist 
area of the park had run extracts coresponding innovations such as the mandate of the law does 
have a community of musicians who in the community of musicians named Pujo laras. in 
addition to musical art in the park began to rise again sari batik industry, which once had falen 
due to economic crisis in Indonesia. 
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